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Abstrak
Sistemsekolahkitamasihmemusatkanpadabagaimanamemutuskanpayangharusdipelajari
olehanak-anakdan bagaimanamerekaharusberpikir.Hal pentingyangdilakukanadalah
mengajarkananak-anakcarabelajardanbagaimanacaraberpikir.Terdapatigagayabelajar
dankomunikasiyangberbeda,yaituvisual,auditori,dankinestetik.Tujuanpenelitianini adalah
membandingkanberbagaipostulatyang digunakandalamcara pembelajaranbagi anak.
Ketepatanpenentuantipekecerdasansiswaharusdikuasaigurukarenaberpengaruhterhadap
gayapenyampaianbelajardanprosesbelajaranak.Pembelajaranbahasa singbagianakdapat
menggunakanketigatipepembelajaranyangterbagiatas8jeniskecerdasanyaitu:Kecerdasan
Linguistik,Interpersonal,Intrapersonal,Musik,Kinestetis,Visual-Spatial,Logis-Matematisdan
Naturalis.
Kata kunci:pendidikan,gayabelajar,kecerdasan
PENDAHULUAN
Di era globalisasiini, duniamenjadi
terbukaseolah tanpa batas (borderless)
sehingga sangat mudah mengetahui
kekurangandankeunggulan.Masing-masing
individuinginlebihdari individuyanglain
untuk mengejar kualitas bagi dirinya
sendirinya.Kecepatanperubahandunia
menuntutclan mensyaratkankemampuan
belajaryanglebihcepat.Kompleksitasdunia
yang terus meningkatjuga menuntut
kemampuanyangsesuaiuntukmenganalisa
setiapsituasisecaralogisdanmemecahkan
masalah secara kreatif. Kesuksesan
pendidikan tergantungpada anak-anak
mengembangkanketrampilan-ketrampilan
yang tepat untuk menguasaikekuatan
kecepatan,kompleksitasdanketidakpastian
yangsalingberhubungansatusarnalain.
Sistem sekolah saat ini masih
memusatkanpada.bagaimanamemutuskan
apayangharusdipelajariolehanak-anakdan
bagaimanamerekahamsberpikir.Di era
yangsedangberubahdengancepatini, yang
palingpentingadalahmengajrkananak-anak
bagaimanacarabelajardanbagaimanacarn
berpikir.Duakemampuani ilahyangakan
membuatanak-anakmampu ntukmengatasi
perubahandan kompleksitasertamampu
menjadiindividuyangmandiri.
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Untuk menguasaiperubahanyang
berlangsungcepat,dibutuhkancarnbelajar
cepat (accelerated learning), yaitu
kemampuanuntuk menyerapinformasi
dengancepat.Carnbelajaryangtradisional
atauyangdisebutsebagai'backtobasic'atau
yangbiasanyadisebutjugateachercentered
ataugurumengajardi depansiswayangpasif
adalahsuatugayapembelajaranyangtidak
sesuaikarenatidak menuntutpara siswa
untukberpikirbagikepentingandiri mereka
sendiri. Jalaludin mengatakansalah satu
tujuanpendidikanadalahmemaksimalkan
potensimanusia,membantumanusiauntuk
berkembangmencapaitingkatkesempurnaan.
AcceleratedLearning merupakanmetode
pembelajaran yang dipercepat dan
menggunakan games pendukung
pembelajaran. Accelerated Learning
merupakansuatupendekatanpembelajaran
yanglebihmemperhatikankeadaanpsikologi
siswadalambelajar.Konseppembelajarani i
ditemukan oleh Lozanov. Lozanov
mengatakanbahwaotakmanusiadigunakan
sebagaialat utamabelajar akan efektif
digunakanapabilaberadadalamkeadaan
tidakdalamtekanan,lepas,dannyamandan
melibatkanseluruhdiri(wholebrain).
Lozanov(1976)memberikancontoh
menggunakanmusik untuk penyembuhan
pasienpsikiatri dan memberikansugesti
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positif untuk penyembuhanpasien. Hasil
penelitian menyebutkanbahwa pasien
tersebutmengalamikemajuanbesar.Lozanov
berpendapatbahwametodetersebutdapat
diterapkanpada pendidikan.Penelitian
Lozanov secaraspesifikadalahpengaruh
musikdansugestipositifpadapembelajaran.
Berdasarkanhal tersebutpenelitianini
mengerucutdenganacuanhasil penelitian
pada Lazanovyaitu pengaruhmusikdan
sugestidenganmenggunakanbahasaasing
sebagaimaterisubjek.Lazanovmenjelaskan
kombinasimusik, sugesti,dan permainan
kanak-kanakdapatmembantusiswauntuk
belajarlebihefektif.
Ahli lain yang mengembangkan
metodeLazanovadalahDaveMeier yang
memperbaharuimodelpendekatanterhadap
pembelajaranuntuk memenuhituntutan
dinamikakebudayaanyangbermetabolisme
tinggi. Perubahanyang dapat dilakukan
bersifatsistemisbukanbersifatkosmetik,
organisdanbukanhanyasekedarmekanis.
Accelerated Learning merupakan
pembelajaranyang dipercepatmerupakan
cara belajar yang alamiah.Metode ini
menjelaskansuatu rangkaianpendekatan
praktis dalamupaya meningkatkanhasil
pembelajarandankondisiyangdisukaioleh
pesertadidik.Modelpembelajarani i dapat
digunakan untuk melakukan suatu
perencanaanatau pola yang digunakan
sebagai pedomandalam merencanakan
pembelajranpadaanak.
Tilaar (1999) menjelaskanbahwa
kegiatan-kegiatani ovatif dalam bidang
pendidikandapatberupa(1)bagaimanacara
belajar,yaitubagaimanakitamembelajarkan
anakdidikkitauntukrelajardanbagaimana
meningkatkanminatbelajarsehinggamampu
berpikir logis tanpa memanipulasihasil
belajar. (2) bagaimanaberpikir, yaitu
bagaimananak-anakbisa berpikirkreatif
daninovatifdanmampuberkreasi.
METODE PENELITIAN
Penelitianini menggunakanmetode
kepustakaan(library research). Secara
terperincilangkahyang dilakukanadalah
memperkenalkanmetodeacceleratedlearning
yangbersaldariberbagaipostulatdanide
dasar serta konsep yang melandasi
munculnyakonsep tersebut.Pengenalan
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model pembelajarantersebutberdasarkan
pustaka yang digunakansebagai suatu
metodeyangotonom,kemudiandilanjutkan
dengan pengenalan terhadap sistem
klasifikasi model pembelajran, dan
instrumentpenelitianperpustakaanlainnya.
hal terakhiradalahmembandingkanpostulat
yang sudahada dan menjelaskananalisis
catatanpenelitiandalamsuatukonsep.
BASIL DAN PEMBAHASAN
Gardner(1993)menyatakanbahwa
setiapanak itu cerdasdan setiaporang
memiliki kecerdasanyang berbeda-beda.
KonsepIQ (IntelligenceQuotient)atauangka
kecerdasanbukanlagi merupakanukuran
yangadil danakuratuntukmenjadiukuran
standarkecerdasan.Secarakhusustes IQ
mengukurkemampuani dividudengansoal-
soal linguistik dan logis matematisdi
sampingbeberapatugaspandangdanruang
(visualdanspasial).Gardnermendefinisikan
kecerdasansebagaibentukemampuanu tuk
memecahkanmasalahatau menciptakan
suatuprodukyangbernilaidalamsatulatar
belakangbudayaatau lebih. Kecerdasan
dapatbervariasimenurutkonteksnya.Dalam
bukunyayangbeIjudulFramesof Mind,ia
mengemukakansecaragarisbesardelapan
jeniskecerdasan,yaitukecerdasanlinguistik,
logis-matematis,visual-spasial,musikal,
kinestetik-tubuh,interpersonal (sosial),
intrapersonaldannaturalis.
Penelitianekstensifyang dilakukan
oleh Ken danRita Dunnmengidentifikasi
tiga gaya belajar dan komunikasiyang
berbeda,yaitu(1)visualataubelajardengan
melihatsesuatu,(2) auditoriataubelajar
melaluimendengarsesuatudan kinestetik
atau belajar melalui aktivitasfisik dan
keterlibatanlangsung.Denganmenggunakan
teknik-teknik yang sesuai dengangaya
belajar,anakakanmenyerapelajaransecara
efisien.Caramulti-sensorimenggabungkan
ketiga teknik tersebut dalam proses
pembelajarandanmenjadicarayangpaling
efektifkarenadi dalamotakkitamenyimpan
memorivisual,auditoridankinestetik.
Pengajaranbahasa Inggris sebagai
bahasaasingseringmenimbulkanmasalah
anakdalambelajar,salahsatunyadisebabkan
tidak memilikimotivasi.Oleh karenaitu
sebagaigurukitaharusbisamemotivasianak.
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Salahsatulangkahyangdilakukanadalah
anakhamsbekeIjasecaraktifdalamproyek-
proyektertenttiyangberhubungandengan
minat,kecerdasan,dantujuanhidupmereka.
Dengandemikiandalammengajarkanbahasa
asingkitahamsmengetahuigayabelajardan
kecerdasanapayangdimilikiolehanak.
Berbagaihal dapatdilakukanuntuk
belajarbahasaasingyang menjadisuatu
kegiatan yang menyenangkanapabila
pelajarantersebutdikemasdandisampaikan
denganearnyangmenarikBerikutini adalah
uraiankegiatanbelajarbahasaasingdengan
melibatkan8keeerdasan.
NO.
KECERDASAN
(Intelligence)
HASIL KEGIAT AN
(Creativity)
KEGIATAN
(Activity)
1. Esail kal)'a tulisl
kesimpulanlisan.
Linguistik
Kemampuanmembaca,
menulis,dan
berkomunikasidengan
kata-kataataubahasa.
Penulis,penyair,orator
danpelawakadalahcontoh
nyataorang-orangyang
memiliki kecerdasanini.
Contoh:CharlesDickens,
AbrahamLincoln, Sir.
Winston Churcil!.
Visual:
Melihat film, kemudianmenjawabpertanyaanyang
berhubungandenganfilm tersebut,mendiskusikanatau
menceritakankembalibaik secaralisanItulisan.
Mendeskripsikangambarldioramabaik secaralisanmaupun
tulisan..
Presentasi
Kal)'atulis
Membacabukudanmenceritakannyakembali!menjawab
pertanyaan.
Auditori:
Mendengarkanpercakapanpendek/panjangdalamkaset,
kemudianmenjawabpertanyaanlmengisikata-katasesuai
denganapayangadadidalamkasetataumenceritakan
kembali.
Esai!
laporanlisandantertulis
Mendengarkanlagu;menyusunkalimatataumengisibagian-
bagianyangkosongdalamtekslagu.
Kinestetik:
Bermainperan(roleplay)
Drama
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2. Logis-Matematis
Kemampuanberpikir
(menalar)danmenghitung,
berpikir logisclan
sistematis.Contohnya
insinyur,ilmuwan,
ekonom,akuntan,detektif
danparaanggotaprofesi
hukum.
Contohorang-orangyang
memiliki kecerdasanini
adalahAlbert Einstein,
JohnDewey.
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Membuatkalimatsesuaidenganromustatabahasayang Lembarhasilkerjaanak
diberikan.
Menyusunkata-katamenjadisebuahkalimatsederhanaclan
kalimatmajemuk.
Mendeskripsikangambarlkomik/poster/dioramabaik secara
lisan maupuntulisanlretelling
Karya tulis/esai
Ceritabergambar/komik
Diorama
3. Visual-Spasial
Kemampuan berpikir
menggunakan gambar,
mem-visualisasikanbasil
masa depan.
MembayangkanberlJagai
hal pada mata pikiran.
Mereka adalah para
arsitek,seniman,pemahat,
pelaut, fotografer.
Contohnya Picasso,
Colombus.
Melihat film, kemudianmenjawabpertanyaanyang
berhubungandenganfilm tersebut,mendiskusikanatau
menceritakankembalibaik secaralisanl tulisan.
4. Kinestetik- Menebakperanlpantomime
Tubuh
Kemampuanmenggunakan Bermainperanldramadengantemayangtengahdipelajari.
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;.i;,
tubuhsecaraterampiluntuk
memecahkanmasalah,
menciptakanprodukatau
mengemukakangagasan
danemosi.
ContohnyaCharlieChaplin,
Michael Jordan.
5. Musikal
Kemampuanmenggubah
ataumenciptamusik,dapat
bemyanyidenganbaik,atau
memahamidan
mengapresiasimusik,serta
menjagaritme.Bakat ini
dimiliki olehparamusikus,
composer.Contohnya
Mozart, RayCharles,
Ahmad Dani.
Dramapendek
6. Interpersonal
KemampuanbekeJjasecara
efektifdenganoranglain,
berhubungandenganorang
lain dan memperlihatkan
empati dan pengertian,
memperhatikanmotivasi
dantujuanmereka.
Contohnya seperti para
guruyangbaik,fasilitator,
penyembuh, politisi,
pemuka agama. Mereka
yang memilikikecerdasan
ini adalahGandhi,Ronald
Reagan, MotherTeresa,
OprahWinfrey.
Bermain perandenganmengambiltemakisah ceritaklasik
ataumodem/ceritarakyat
Drama
Interview
TalkShow
7. Intrapersonal
Kemampuanmengalisisdiri
danmerenungkandiri -
mampumenilaiprestasi
orang,meninjauperilaku
seseorang,membuat
rencanadantujuanyang
hendakdicapai,mengenal
benardiri sendiri.
Menjodohkan kalimat dengan gambar, kemudian
menyusunnyamenjadisebuahcerita.
Memilih sebuahlagu/jinggelsebuahiklan radioatautelevisi
dan menggantilirik lagutersebutdengansubjekyangsedang
dipelajari.
Lagu danmusik
Mendengarkanlagu, melengkapisyair lagu/menganalisa
kalimatdalamsyairlagu.
Mendiskusikansebuahkasus. Debat
Seminar
Belajarsecarakelompokdan individumengenaisubjekyang
sedangdibicarakan(strategilearningtogetherandalone)
Presentasi
Menulis isi hatilpengalamanpribadidalambukuharian,
puisiatausura!.
Buku catalanharian
r nr:;;t'~,<;,"-';
f' ~1
I ~
~~,:';,-,,;~'..<
~
Mengekspresikandiri denganmenyempurnakankalimat
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yang belum lengkap (unfinishedsentence)/kalimat
pengandaian(conditionalsentence)yangditulispadakartu-
kartu.
r-=:. -;::~, .
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8. Menggunakanlingkungansekitarsebagaisaranauntuk makalah
belajar. Presentasi
Video
Naturalls
Kemampuanmengenal
flora fauna,menggunakan
kemampuansecara
produktifmisalnyauntuk
berouru,bertanidan
penelitianbiologi.Petani,
botanis,konservasi,biologi
danlingkunganmemiliki
aspekkecerdasanini.
ContohnyaCharlesDarwin,
E.O. Wilson.
SIMPULAN
Belajarbisa menjadisuatukegiatan
yang menyenangkan,menantang dan
memotivasiketikasiswadapatmengaturdan
mengendalikanprosesbelajarnyasendiridan
membangunmaknanyabagidirinyasendiri.
Carabelajarcepatyangdisesuaikandengan
kecerdasansiswadapatmemicusiswaUlltuk
aktif dan kreatif yang akan merubah
paradigmaguru memimpinmenjadisiswa
mengeksplorasiendiri,subjek-subjekyang
awalnyaterpisahsatu samalain menjadi
proyek-proyekinterdisipliner,caramengingat
danmenghafalberubahmenjadi kreatifitas,
motivasi eksternalatau nilai berubah
menjadimotivasiinternalatauanakmencoba
melampauistandaryang telah mereka
tetapkansendiri).
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